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PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AWAL MELALUI 
PERMAINAN KARTU HURUF PADA ANAK KELOMPOK B2 
TK ABA TANGKISANPOS JOGONALAN KLATEN 
TAHUN PELAJARAN 2012-2013 
 
Puji Harsini, A53B090230, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 81 halaman. 
 
          Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca awal 
melalui permainan kartu huruf pada anak kelompok B2 TK ABA Tangkisanpos 
Jogonalan Klaten tahun pelajaran 2012-2013. Penelitian kali ini menggunakan 
metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan membaca awal pada anak kelompok B2 TK 
ABA Tangkisanpos Jogonalan Klaten tahun pelajaran 2012-2013 melalui 
permainan kartu huruf. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui permainan kartu 
huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca awal pada anak kelompok B2 
TK ABA Tangkisanpos Jogonalan Klaten tahun pelajaran 2012-2013, yaitu 
kemampuan membaca awal sebelum dilakukan tindakan 35%, siklus I 55%, siklus 
II 65%, siklus III 75%. 
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